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Світове господарство являє собою сукупність національних економік і особливої 
сфери суспільно-виробничих зв'язків, що виходять за територіальні межі окремих 
країн, - міжнародних економічних відносин. Суть світового господарства визначається 
тим універсальним зв'язком між національними господарствами, який забезпечує їхню 
реальну єдність на основі міжнародного поділу праці, науково - технічної і виробничої 
торгівлі, валютних і кредитних відносин, тобто міжнародними економічними 
відносинами. Найважливіші тенденції розвитку світового господарства: 
а) Інтернаціоналізація - поглиблення економічних зв'язків у світовому гос-
подарстві. Інтернаціоналізація господарського життя як закономірність світового 
господарства означає процес переростання суспільним виробництвом національних 
кордонів. Посилюються процеси міжнародної інтеграції та кооперації. 
б) Економічна інтеграція — процес зближення і взаємопроникнення 
національних економік. Це якісно вищий етап інтернаціоналігації життя, що 
виявляється у розвитку всіх форм і методів здійснення міжнародної економічної 
інтеграції; це такий етап міжнародного господарського співробітництва, коли центр 
його тяжіння переноситься в середовище матеріального виробництва;; це господарські 
відносини за яких не допускається дискримінація іноземних партнерів у кожній з на-
ціональних економік, 
в) Глобалізація — об'єктивний процес формування єдиних принципів світового 
устрою. Глобалізація охоплює всі сфери життя сучасного суспільства — економічну, 
політичну, соціальну. В економічній сфері глобалізація посилила взаємозалежність 
країн і призвела до формування єдиного економічного простору. Глобалізація є 
закономірним етапом розвитку інтеграційних процесів сучасної світової економіки.  
г) Інформатизація. Оскільки глобалізація нині стала найважливішою тенденцією 
сучасного світу й охоплює всі сфери життя суспільства, в її основі лежить інтеграція 
інформаційних систем в єдину світову систему. Інформаційна глобалізація необхідна 
для формування єдиного світового ринку, який потрібно регулювати економічними, 
політичними й маніпулятивними методами. 
д) «Інформаційна економіка». Для інформаційної економіки характерний ви-
сокий ступінь територіальної концентрації. Її центри знаходяться в основному в межах 
розвинених країн і лише в деяких нових індустріальних країнах (Республіка Корея, 
Сінгапур). Відставання країн, що розвиваються, у галузі інформаційних технологій і, як 
наслідок, обмеженість доступу до інформації гальмує їх економічний розвиток та 
позбавляє можливості дотримуватися темпів науково-технічного прогресу. 
Отже, сучасний етап розвитку світового господарства характерний тим, що 
світова соціалістична система, яка в 70х роках була складовою частиною світового 
господарства, розпалася. Країни, що виникли на території колишнього Радянського 
Союзу, стали на шлях реставрації капіталізму, тому подальший розвиток світової 
економічної системи намітився як розвиток переважно світового капіталістичного 
господарства. 
 
